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INNLEDhTING fjorcleii. I inai og juni ble det bare funnet ilocn få 
I tilknytning til Havforskningsinstituttets egg- og larver i det samine orrirådet. I mai ble det også funnet 
yngelundersøkelser foregikk larveundersøkelser i om- noeil få torskelarver på yttersiden av Lofoten og 
rådene langs kysten fra Sklinnabailken til Varanger- Vesterålen. Utbredelse~i var i 1968 omtrent sol11 i 
fjorden med «Asterias» i tiden 19. april til 13. juni 1967 (HOGNESTAD 1969) da torskelarvene også for 
1968. det meste var konsentrert nzr  land på iilnersiclen av 
Lofoten til forskjell fra årene før 1967 (DRAGESUND 
og HOGNESTAD 1967). Lengdefordelinger av torske- 
METODIKK 
På alle toktene ble Clai-ke-Bumpus planktonsam- 
lere slept i de øverste 75 meter. Til sammenligning 
ble tatt stikkprøver med 3 fots Isaacs-Kidd trål. Lar- 
vene i undersøkelsespeiioden var imidlertid så små at 
dette redskap ikke var hensiktsinessig til prøver for 
sammenlingning med tidligere år. Kurser og sta- 
sjonsnett er vist på Fig. 1. 
RESULTATER 
TORSK OG HYSE 
I uildersøkelsesperioclen ble det ikke påvist hyse- 
larver av betydning bortsett fra noeil få larver nær 
land på innersiden av Lofoten i april. 
Fordelingen av torskelarver i april er vist på Fig. 2, 
i inai på Fig. 3 og i juni på Fig. 4. I april var torske- 
larveile konsentrert nær land på vestsiden av Vest- 
Fig. 1. Stasjonsnettet for F/F «Asterias»s tokter. 1) 19.-26. 
april, st. 1-55, 2) 13. mai-l. juni, st. 56-160 og 3) 5. -13. 
juni 1968, st. 161-216. 
Fig. 2. Antall larver av torsk, sild og uer p r .  in%jooverflate 
tatt i slepetrekk med Clarke-Bullipus planktonsamlere i de 
øverste 75 m, 19.-26. april 1968. 1) ingen fiskelarver, 
2) l - 10 uerlarver, 3) 1 - 10 sildelarver, 4) 1 - 10 torslielarver 
og 5) 11 - 100 torskelarver. 
Fig. 3. Antall larver av torsk og uer pr. rnz sjnoverflate tatt i 
slepetrekk med Clarke-Bumpus planlrtonsamlere i de øverste 
75 m, 13. inai-l. juni 1968. 1) ingen fiskelarver, 2) 1-10 
torskelarver, 3) 1 - 10 uerlarver og 4) 11 - 100 uerlarver. 
Fig. 4. Antall larver av torsk og lodde pr. in2 sjøoverflate tatt 17 / l 
-. - - -- 
mecl Clarlie-Buinpus planktonsainlere i cle overste 75 ni, Suin 5. - 13. juni 1968. 1) iiigcn fiskelarver, 2)  1 - 10 torskelarver, 
3) 1 - 10 loddelurver og 4) 1 1 - 100 lodclelarvcr. L 
r Tabell 2. LengdeJorcIeliizg av silrlelaruer tatt nzed Clarke-Buirli,~~ filanktoizsniizlere i ajr i l  1968. 
larver er vist i Tabell 1. I april hadcle ca. 15 0/, av 
larvene plommesekk eller rester av denile. Gjenilom- 
snittstørrelseil i april 1968 tilsvarer den i mai 1967 
(HOGNESTAD 1969). 
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I uiiclersøkelsesområdet ble det bare i april pavist 
noen få sildelarver på Helgelandskysten (Fig. 2). 
I likhet med 1967 (HOGNFSTAD 1969) kan clet heller 
ikke i 1968 ha funnet sted gyting i ilevneverdig grad 
i nordlige farvann. Da det ikke ble påvist sildelarver 
i mai og juni, må tilførslen av sildelarvcr fra gytc- 
felt i Syd-Norge ha vært svært begrenset. Lengcle- 
fordclinger av sildelarver er vist i Tabell 2. 
Gyting falit sted på nordsiden av Varangerfjordcil 
Sliliniiabanl<en 
-Trznabanken 
St. 9-23 
19. -26. april 
3 
5 
3 
6 
1 
Tabell 1. Lengdefooldeliolzg av torskela~ver tatt 117ed Clarke-Burnk~u 
pla~7ktonsanzlcre i LoJoten i a p i l ,  nzai og jzmi 1968. 
Leiigde 
i mm 
Vestfjorden -Lofoteil 
St. 1-49 / St. 74-133 j St. 161 -175 
19.-26. april / 19. -24. inai I 5.-13. juni 
Fig. 5. Aiitall uerlarver pr. :n2 sjøoverflate tatt  med Clarke- 
Buiiipns planktonsanilere i de øverste 75 m, 5.-13. juni 1968. 
1) ingen larver, 2) 1 - 10 larver og 3) 11 - 100 larver. 
(Skallelvbukt) i mai på felter ined temperaturer fra 
2.5" til 3 "C, mei1 lier var clet irigen uildersøkelser 
etter at  eggene var Itlekltet. 
UER 
Det ble påvist uerlarver på alle tolit i området fra 
ytre Vestfjord til Sørøy, få i april, mest i inai og julli 
(Fig. 2, 3 og 5).  Forclcliiigeil var iioenluncle jevn langs 
kysten, rncn ko~iseiltrasjoilcne var størst i Vestfjorden. 
Dette er ei1 lig~iciicle fordeliiig son1 i 1967 (HOGNFSTAD 
1969). Det ser ut til at larvene de to siste år for en stor 
dcl er fort inn niot land fra gytefelteile på kyst- 
bankeile, trolig fra ornråclet Trænabanken- Røst- 
bailkeil. I bcgge åreile var mcsteparteil av uerlarvene 
i cle overste 25 mcter, i 1968 over 80 % både i inai og 
bcgyiinelseii av juni (Fig. 7 A).  I 1967 gikk mengden 
i overflatelaget iled fra 81 % til 64,5 O/, fra begyn- 
ilelsei? til slutten av juni (HOGNESTAD 1969). Tabell 3 
viser leilgdefordeliilgeiie av uerlarver. Gjeniiom- 
silittsstørrelseii var omtrent som året før. De ininste 
larvene hadde ploi~zmesekkrester. 
Tabell 3. Lengdefordelinger av uerlarver tatt med Clarke-Bunz$ils 
$lanktoiuamlere i forskjellige kystområder i mai og juni 1968. 
LODDE 
Loddelarver ble påvist i mai og juni fra Andenes til 
Varangerfjorden (Fig. 4 og 6). Larvene Eantes i store 
konsentrasjoner nzr  land. Særlig store kollsentrasjoner 
var det i Varaligerfjorden. Tabell 4 og og Fig. 8 
viser lengdefordelinger av loddelarver i undersøkslses- 
perioden. 
Fordelingen av larver tyder på at det liar funnet sted 
gyting så langt syd som til Andfjorden. Størrelses- 
fordelingen tyder på at gytingen har funnet sted over 
et relativt langt tidsrom, og at den i Troms og Vest- 
Finnmark tok til tidligere enn i 1967 (HOGNESTAD 
1969). Både i områdene utenfor Troms og i Varanger- 
fjorden hadde de fleste av larvene på opptil 7 inm 
rester av plommesekk i mai, og disse utgjorde heil- 
holdsvis 15 % og 10 % av fangstene. Under et tokt 
med «Asterias» i månedskiftet august-september 
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Fig. 6. Antall loddelarver pr. m2 sjøoverflate tatt med Clarke- 
Bumpus planktonsamlere i de øverste 75 in, 13. mai-l. juni 
1968. 1) ingen larver, 2) 1-10 larver, 3) 11 -100 larver, 
4) 10 1 -500 larver, 5) 50 1 - 1000 larver og 
6) flere enn 1000 larver. 
Vestfjord - Andenes - Vestfjord - 
Vesterålen Torsvåg Loppa 
St. 56-73 St. 74-138 St. 161-218 
13.-15. mai 19.-24. inai 5.-13. juni 
- 2 3 
45 87 
2 51 54 
5 13 19 
3 2 3 
- 1 - 
- 1 
10 114 167 1 8,l L 6,7 636 
ble det langs kysten fra Torsvåg til Varanger i de 
øverste 40 m påvist med 3 fots Isaacs-Kidd trål en del 
larver med størrelser fra 20 til 4.1 mm (gjeimom- 
snitt 31.8 mm). 
Forholdene våren 1968 var temmelig like de i 1967 
(HOGNESTAD 1969) som skiller seg ut fra tidligere år 
hvor det har vært uvanlig å finne loddelarver i Troms 
og Vest-Finnmark. 
Deil vertikale fordeling av loddelarverie tyder på 
at de relativt raskt forsviliner fra de overste vann- 
Tabell 4. Lengdefordelinger av loddelaruer tatt med Clarke-Bzinlpzcs 
plankton samler^ i forskjellige Fcystområder, mai-juni 1968. 
Fig. 7. Vertikalfordeling av A) uer- og B) loddelarver i de 
øverste 75 m tatt med Clarke-Bumpus planktomsamlere i 1968. 
Området Vestfjorden-Lopphavet : A 1) 13. mai- 1. juni, 
A 11) 5. - 13. juni. Området Vesterålen-Loppa: B I) 13. - 15. 
mai, B 11) 19. -24. mai, B IIV) 5. - 13. juni. Området Nordkapp- 
Varangerfjord: B 111) 26. mai-l. juni. 
Vesterålen - 
Vest-Finnmark 
St. 204-218 
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Øst-Finninark 
St. 56-73, St. 140-160 
135-138 
13.-24. mai 26. mai-l. juni 
Fig. 8. Lengdefordelinger av loddelarver. 1) 13.-24. mai i 
Troms, 2) 26. mai-l. juni i Øst-Finnmark, 3) 5.-13. juni i 
Troms og Vest-Finnmark. 
lagene. Fra midten av mai til begynnelsen av juni 
gikk mengden av larvene som ble fanget i de øverste 
25 meter i Troms ned fra 56 % til 29 % (Fig. 7 B). 
Tilsvarende var forholdene i 1967 hvor mengdene i 
de øverste 25 meter gikk ned fra 62 % ti1 20 % fra 
begynnelsen til slutten av juni i de samme områder 
(HOGNESTAD 1969). I månedskiftet mai- juni var 
fortsatt 83 % av larvene i Øst-Finnmark å finile i de 
øverste 25 meter (Fig. 7 B). Dette tyder på at gytingen 
her må ha funnet sted senere enn i Troms og Vest- 
Finnmark, 
SUMMARY 
1. During the spring 1968 several surveys for fis11 
larvae were carried out in northern Norwegiail coastal 
waters (Fig. 1). 
2. I n  april the cod larvae were conceiztrated along 
the East side of the Lofoteii IsIands (Flg. 2 ) .  I n  May 
and June but few larvae were found in the same area 
(Figs. 3 and 4). This low abundance of cod larvae 
ai~cl the distribution pattein were similar to tlie 
conditioils in 1967. The length distributioils are shown 
in Table 1. 
3. A few l-ierring larvae were fouiid in april only 
(Fig. 2 ) .  As ill 1967, this indicates that tlie herring 
did not spawii in the Lofoten area. Herring spawiled 
in the Varangerfjord in May. 
4. Redfisl-i larvae were present from the Vestfjord 
to Sørøy, with the highest abundance in the Vest- 
fjord in May and June (Figs. 2, 3 and 5). I t  tvas the 
same distribution pattern and abundailce as iii 1967. 
The length clistributioils are shown in Sable 3. 
Capelin larvae showed higl1 abundance in May 
and June from the Andfjord to the Varangerfjord 
~ 6 t h  the most dens concentrations in tlie Varanger- 
fjord (Figs. 4 and 6). The distributioil and length 
distributions (Table 4 and Fig. 8) indicate a wicle 
spread spawning area and a long spawning period. 
The larvae distribution was similar to tl-iat in 1967. 
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